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90. VERN, Font del    A 95 minuts a peu de la Plaça Major. Al vessant nord de 
puig Sa Sucre. A un torrentera que porta cap al torrent 
de Vilarmau i d’aquí a la riera d’Arbúcies. Podem deixar 
el cotxe a Bordoriol, agafar el camí que porta cap 
Arbúcies i, tot just iniciat, prendre la pista que surt a 
l’esquerra i puja fins a la Tremoleda (1161m.) des d’on 
tenim una bonica vista del Matagalls i del coll de 
Bordoriol. Si continuem per la pista arribarem a 
travessar un torrent on hi ha una bassa de 10m. de llarg 
amb la Font del Vern allà mateix. 
1.042 m.  41º50’08”N  ‐  
2º24’39”E 
91. VILA, Font d’En  Font bastida al 1961 pels Amics de l’Aplec de Matagalls, 
situada just al límit del terme municipal del poble del 
Montseny. 
Des de Coll Pregon tenim dues possibilitats per arribar 
fins aquesta font: 1‐enfilem carena amunt fins al Collet 
de l'Home Mort i, des d’allà cap al fons fins on 
comencen els primers arbres on s'hi amaga la font d'en 
Vila. ‐ des de Coll Pregon caminem direcció sud cap al 
sender de Sant Bernat, passant per la font de Coll 
Pregon i rodejant el Turó de la Bandera i Puigsacreu 
també arribarem a la font 
1.531 m.  41°48'16"N ‐
2°23'00"E 
92. VILA, Font de La  Aquesta font és adossada als murs laterals de La Vila, 
just on el camí es bifurca cap a Sant Marçal de pujada i 
cap a l’Arimany de baixada. Sembla un antic abeurador 
d’animals. L’aigua és fresca, i al costat te un agradable 
banc de pedra per poder descansar del passeig. Davant, 
a l’altre costat del camí, hi ha dos imponents plataners, i 
poc abans d’ells, dos no menys imponents lledoners. 
912 m.  41º50’16”N‐ 
2º23’40”E 
93. VILAR, Font del  Situada vora el mas anomenat Vilar del Bosc, a la part 
nord‐oest del terme municipal. La font està emplaçada 
als camps inferiors del mas, per sota de dues basses de 
reg, i vesa la seva aigua directament al Torrent del Vilar. 
685 m. 
 
41º51’51”N‐ 
2º19’58”E 
Cal baixar entre els camps, i quan trobeu una bassa 
ovalada amb tot el perímetre de pedra d’espinzella, 
prendre el corriol de la dreta (ple d’ortigues) i a uns 40 
m. baixar per uns antics graons de pedra molt desgasats 
fins arribar la font. 
94. VILARMAU, Font de   Situada entre Mas Pujolar i Vilarmau, a 80 minuts a peu 
de la Plaça Major. Pujant pel camí del veïnat de les 
Paitides creuarem la carretera de Sant Marçal i 
agafarem el camí de terra cap a Vilarmau. Just després 
del mas Pujolar (actual casa de colònies) baixarem per 
un camí que trenca a l’esquerra feixes avall. 
946 m.  41º50’18”N‐ 
2º24’57”E 
 
